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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Clima Laboral”, tuvo  el objetivo; determinar 
el Clima Laboral en el Área de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Santa, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  
para optar  el grado académico de Magister en Gestión pública. 
 
La investigación tiene la finalidad de analizar o describir la percepción de los trabajadores 
frente al ambiente laboral en que se encuentran, lo anterior permitirá identificar el nivel del 
Clima Laboral y luego plantear las recomendaciones para alcanzar los objetivos de la 
Municipalidad Provincial del Santa, asimismo la metodología seguida fue de tipo 
descriptiva, porque se decidió describir la variable  Clima Laboral. 
 
La investigación consta de VI capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como son:  
 
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Hipótesis y variables. 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión. 
 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de la investigación sea valorada 
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La investigación titulada: “Clima Laboral en el Área de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Provincial del Santa, tuvo como objetivo general: Determinar el Clima 
Laboral en el Área de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Santa.El 
estudio de investigación es de tipo descriptiva, se realizó con el diseño descriptivo simple, 
el método utilizado fue descriptivo, la población de estudio estuvo conformada por 60 
funcionarios y una muestra de 60 personas, para la recopilación de datos se utilizó el 
cuestionario de Palma (2004). 
 
Los resultados evidenciaron que el Clima Laboral se encuentra favorable con un  
42% de los trabajadores encuestados a la vez  un  28% entre medio favorable  y 
desfavorable de 11% ; por lo tanto solo el 19% siente un nivel muy favorable, en el área de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Santa. 
 
Se concluyó que en los diferentes niveles de Clima Laboral, un buen porcentaje  
influyen medianamente favorable en el clima donde labora, poniéndose de manifiesto en el 
desarrollo personal y profesional del trabajador del Área de Desarrollo Social de la 











The research entitled " Employee Satisfaction in the area of Social Development of the 
Provincial Municipality of Santa, had as general objective: Determine Employee 
Satisfaction in the area of Social Development of the Provincial Municipality of Santa. El 
research study is descriptive , was performed with the simple descriptive design , the 
method used was descriptive, the study population consisted of 60 officers and a sample of 
60 people , for data collection questionnaire Palma (2004 ) was used . 
 
The results showed that the working environment is favorable with 42 % of workers 
surveyed while 28 % in favor and 11% unfavorable environment; therefore only 19 % feel 
a very favorable level, in the area of Social Development of the locality of Santa. 
 
It was concluded that at different levels Working Environment , a good percentage 
fairly favorable influence on the climate where you work , manifesting themselves in the 
personal and professional development of workers of the Department of Social 
Development of the locality of Santa . 
 
 
 
